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て、幸徳秋水の名前が教科書にも載っている。そのとき検挙された 24 名のうち 12 名は死刑であり、




































































































































































































































安部弁雄他『熊野中辺路 子ども風土記』(熊野中辺路刊行会、1979 年) 
石川淳『新譯古事記 選集第 16 巻』(岩波書店、1981 年) 
九鬼宗隆 永田鱗谷書『一遍上人と熊野本宮』(熊野本宮大社、2006 年) 
熊野新聞社編『大逆事件と大石誠之助――熊野 100 年の目覚め』(現代書館、20111 年) 
熊野中辺路刊行会『熊野中辺路 歴史と風土』(熊野中辺路刊行会、1992 年) 





中上健次『紀州 木の国・根の国物語』(角川選書、1986 年) 
長島尚道他『一遍 読み解き事典』(柏書房、2014 年) 
中瀬喜陽『熊野中辺路 詩歌』(熊野中辺路刊行会、1975 年) 
辻本雄一『熊野・新宮の「大逆事件」前後』(論創社、2014 年) 














Kumano is a place that has a power of arousing something.  There are some 3,500 small 
mountains in the district having a lot of large and small shrines in it.  It is a place with so great 
an arousing power that attracts so many people that it is called "Kumano pilgrimage" and there 
for people experience a flushing arousal of sensation.  This is what they call "Kumano Ancient 
Road".  The area around here seems to be a treasury of biodiversity among other similar 
Japanese regions.  Since the mountains are not particularly steep, they are not suitable for 
ascetic training.  But it can be felt that there is something there to sufficiently make up for such 
disadvantage.  There are some 70 thousand shrines all over the nation, but, among them, those 
called "Hachiman" shrines account for the largest portion.  Often famous warriors are enshrined 
in these Hachiman shrines.  Kumano Taisha shrine used to be located in a holm, and once at a 
time of torrential rain, the upstream water was backed up by the sediment caused with the 
surrounding collapse, and the subsequent washout of the sediment swept away the shrine at one 
blow.  Therefore, the shrine is now situated on a hillside.  There are overwhelmingly bright 
lights coming from the seashore.  It's very windy and the high reflectance of light from the sea 
surface makes the light look like dancing.  Here Kumagusu Minakata spent most of his life.  
Uninhibitedly and with no reserve at all, he wrote a vast amount of articles like bogus information.  
There is the Minakata Kumagusu Museum, where a lot of materials on him are collected.     
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